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Parikkalan Siikalahti on Simpelejrven lahti, joka on mataloitunut ja rehevöi
tynyt järven veden pinnan laskujen seurauksena. Nykyisen kaltaiseksi se alkoi
kehittya viimeisimman jarvenlaskun jalkeen vuonna 1943, jolloin lahti madaltui n
puoleen alemmasta syvyydestä ja sen pinta-ala pieneni huomattavasti. Nykyisin
alueen pinta-ala on n. 375 ha (Venäläinen 1982).
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on aloittaa Parikkalan Siikalahden kasvilli
suuden seuranta, joka liittyy Kymen vesi- ja ympäristöpiirin laatimaan järjestely
suunnitelmaan. Järjestelysuunnitelma sisältää alueen rantojen pengerryksen
siten, että lahden eteläosan kesävedenkorkeutta voidaan tarvittaessa nostaa
40 cm. Vedennoston tarkoituksena on estää Siikalahden umpeenkasvu sekä
turvata alueen arvokkaan vesilinnuston elinolosuhteet.
Siikalahden kasvillisuus on seikkaperatsesti kartoitettu vuosina 1977 ja 1978
Hmakuvien ja maastotöiden avulla (Venäläinen 1980, 1981 ja 1982). Tämän
tutkimuksen pohjana on em. Venäläisen työ, ja tutkimuksen tarkoituksena on
todeta mahdolliset kasvillisuusmuutokset vuosien 1977 - 78 ja 1986 välillä sekä
antaa vertailupohja kasvillisuusmuutosten seuraamiselle sen jälkeen kun lahden
vedenpintaa on nostettu.
2. MENETELMÄT
Karttatarkastelun seka Venalaisen (1980) opinnaytetyon linjojen ja havainto-
paikkojen perusteella valittiin tutkimusalueelta viisi linjaa, jotka suuntautuivat
rannoilta kohtisuoraan avovesialueille. Linjoilta tutkittiin kasvilajisto ja kasvi-
lajien peittävyys viiden tai kymmenen metrin välein maastosta riippuen.
Tutkimusyksikkönä oli 1 m2:n ruutu. Viidesta linjasta yksi oli lahden pohjoisosan
ylittävän patotien pohjoispuolella vertailualueella. Linjojen täydennykseksi
valittiin tutkimusalueelta kahdeksan n. 25 m2:n näytealaa, joilta tutkittiin
kymmenen 1 m2:n ruutua. Näytealoista yksi (VIII) sijaitsi vertailualueella pato-
tien pohjoispuolella Jotta kasvillisuusvyohykkeiden nykyinen jakauma saataisiin
selvitetyksi, tutkimusalue ilmakuvattiin mustavalkealle filmille sekä vääräväri
filmille ja lisäksi tehtiin monikaistavärikuvaus. Kuvaukset teki ilmakuvaukseen
perehtynyt ulkopuoline konsultti (Blue Sky Oy). Ilmakuvien “avaimin&’ käytetään
tutkittuja linjoja ja näytealoja. Ilmakuvauksen lentokorkeus oli 3 000 m.
6Valitut linja- ja nytealat on tarkoitettu pysyviksi jatkoseurantaa varten. Kymen
vesi- ja ympristöpiiri on paaluttanut maastoon linjat ja nytealat.
3. TULOSTEN KÄSITTELY
Tutkittujen linjojen avulla pyritn selvittimn kasvillisuuden vyöhykkeel
lisyyttä ja vyöhykkeiden muutoksia vedenpinnan noston jälkeen. Kasvillisuus—
vyöhykkeiden määrittämiseksi linjoista piirrettiin profiilikuvat Kalliolan (1973)
esittämän mallin mukaisesti, Peittävyysasteikko (%) jaettiin seitsemään osaan
kuten Venäläinen (1980) oli tehnyt pro gradu -työssään. Kuvista voitiin valta-
lajien perusteella nimetä linjoilla havaitut kasvillisuusvyöhykkeet.
Kasvillisuuslinjojen tulokset, jotka on esitetty prosentuaalisina peittävyyksinä,
taulukoitiin linjoittain. Linjoilta laskettiin kasvilajien frekvenssi sekä niistä
ruuduista, joissa havaittu kasvi esiintyi, peittävyyden keskiarvo, maksimi- ja
minimiarvo sekä keskihajonta. Profiilikuvista linjat jaettiin valtalajien mukaisiin
kasvillisuusvyöhykkeisiin. Vyöhykkeet nimettiin valtalajien mukaan ja kunkin
vyöhykkeen ruutujen kasvilajien peittävyyksien keskiarvot ja lajien frekvenssit
laskettiin. Kasvillisuusvyöhykkeet erottuivat yleensä myös maastossa hyvin
selvästi. Maastossa linjojen pituudet mitattiin metriasteikolla varustetulla
muovinarulla.
Pinta-alaltaan 25 m2m näytealoilta, joita oli kahdeksan, tutkittiin kustakin
kymmenen alaltaan 1 m2:n ruutua. Ruuduista laskettiin eri kasvilajien peittä
vyydet. Tulostaulukoissa on esitetty lajikohtaiset peittävyyksien keskiarvot,
keskihajonnat sekä suurin ja pienin peittävyys. Kaikki tulokset ovat liite
taulukoissa.
Kasvillisuuslinjojen vyöhykkeitä ja näytealoja käsitellään jatkossa saman
arvoisina, Näin menettelemällä saadaan Parikkalan Siikalahden näytealojen luku-
määräksi 26. Näytealojen määrä ei ole riittävä Siikalahden kasvillisuuden
kartoittamiseksi kokonaisuudessaan, mutta ilmakuvien avulla on tarkoitus
täydentää puuttuvat tiedot.
Ilmakuvien tulkinnassa käytettiin avaimina tutkittuja näytealoja ja linjoja. Kuvan
tulkinta ja kartan piirtäminen tapahtui siten, että 6 x 6 -suurennuskoneeseen
sijoitettiin tutkittava diapositiivi ja suurennettiin se 1 10 000 -mittakaavaiselle
karttapohjalle, jolle oli piirretty linjojen ja näytealojen kasvillisuusvyöhykkeet.
7Kuvatulkinnan asiantuntijana oli FL Mikko Punkari. Myöhinen kuvausaika
(syyskuun loppu) vaikeutti tulkintaa, parhaiten eri kasvillisuusvyöhykkeet erot
tuivat vrvrikuvista. Avovesialueiden mritys oli tulkinnanvaraista väri
kuvista, sula vaaravarikuvissa nakyi kasvullisuutta etenkin patotien etela
puolisilla avovesialueilla tehden avoveden ja kasvillisuusvyöhykkeiden rajan ep
selvöksi. Kasvillituus oil mahdollisesti Typha latifoliaa. Tulkintaepselvyyksien
vuoksi avovesialueet mritettiin mustavalkeista dioista, joissa avovesi nökyi
selvösti lähes mustana alueena.
Nytealojen vertailemiseksi laskettiin keskim risist peittvyyksist Renkosen
(1938) kuvaamat similariteetti-indeksit. Renkosen indeksi on muotoa:
Ps = 2 min (Pli, P2i), missö Pii = kasvin i osuus nytteessö 1, ja
P2i = kasvin i osuus nöytteess 2.
Kahden näytealan vertailu suoritetaan siten, että lasketaan yhteen näytealojen
yhteisten kasvilajien peittävyysprosenteista pienemmät arvot.
4. T U L 0 K 5 E T
4.1. LAJISTO
Seuraavassa luetellaan linjoilta ja näytealoilta tavatut kasvilajit. Lajien järjestys
ja nimet ovat Hämet-Ahdin et al. (1981) mukaiset.
Equisetum fluviatiie L.







































Carex nigra (L.) Reichard
Carex sp.
Carex aquatiHs Wahlenb.
Phragmites australis (Cav,) Trin, ex Steudel








9Lisäksi maksasammalet Riccia fluitans ja Ricciocarpus natans. Muita:
Drepanocladus spp, Sphagnum sp ja Sphagnum cuspidatum. Putkilokasveja oli
yhteensä 51 lajia.
4.2. LINJA- JA NYTEALAKUVAUKSET
Seuraavassa kuvataan linjat ja nytealat ja verrataan tuloksia Venlisen (1980)
tutkimustuloksiin Linjat pyrittiin tutkimaan vastaavilta alueilta kuin Venalaisen
linjat, mutta tssi ei täysin onnistuttu, mm. alueella oleva kompassin neula
poikkeama vaikeutti linjojen suuntausta Linjat piirrettiin peruskartoille ja nailta
edelleen Veniilisen ilmakuvien perusteella laatimalle kasvillisuuskartalle
(1 10 000), josta vertailu nyt saatuihin tuloksiin voidaan tehdä. Tt tutkimusta
varten linjat numeroitiin uudelleen.
Linja 1 (lahinna Venalaisen linja 8), patotien pohjoispuoleisella vertailualueella
Noin 60 metrin matkalla korteikkoa ja kurjenjalkaa (Potentilla palustris).
Rannasta 60 - 100 metriä kosteikko oli vallitseva. Sadasta metristi ulompana
vallitsi kostea osmankmikkö (Typha latifolia) ja 150 metrist alkaen avovesi,
)onka valtalaji oli uposkasvi Elodea canadensis Kasvillisuusvyohykkeiden
jakauma oli jokseenkin sama kuin vuonna 1977.
Nyteala VIII. Sijaitsee kuivemman saraikkoniityn ja vetisen osmankmikön
reunalla. Peittvyyksien mukaan valtalajeina olivat sarat (Cärex spp., Carex
rostrata), heinat (Agrostis stolonifera) ja kurjenjalka (Potentilia palustris)
Kosteuden Iisiintyess valtalajiksi tuli osmankmi, Typha latifolia.
Vuonna 1977 kuivempi saraikkoniitty rajoittui korteikkoon (qetum), joka on
nyttemmin Nivinnyt.
Linja 2. patotien eteläpuolella. Hieman ete1mpiin, lhell tt linjaa on
sijainnut Venlliisen linja 1. Noin 40 metriii saraikkoa, jossa valtalajeina Carex
rostrata ja Carex acuta sekä 25 metrin matkalla Calamagrostis nigra. Aluetta
luonnehti lisäksi Potentilla palustris (“Carex - Potentifl&’ -vyöhyke). 20 - 40
metrin matkalla oli harvassa kasvavaa osmankmi, ja 40 metrist eteenpöin
alkoi vetinen, tihei osrnankämikkö. Osmankiiiimin seuralaislajeina olivat
kilpukka (Hydrocharis morsus-ranae), Sparganium minimum ja maksasammal
Riccia fluitans.
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Vuonna 1977 patotien sekä pohjois- että eteläpuolella oli Siikalahden itärannalla
rantasaraikon ja osmankäämikön välissä kapea korteikko, joka on nyttemmin
hävinnyt.
Näyteala VII. Siikalahden itärannalla n. 100 metrin etäisyydellä rannasta ja n.
400 metriä patotiestä etelään. Rannalla on kapea pajukkovyöhyke, varsinaisella
näytealalla vallitsevat sarat (Carex acuta, Carex rostrata) sekä Potentilla
palustris. Alue oli tyypillistä rantasaraikkoa (Carex - Potentilla -tyyppi).
Venäläisen (1980) tulosten mukaan vuonna 1977 rantasaraikon leveys tällä
alueella oli vain 30 - 40 metriä ja saraikon ulkopuolella alkoi vetinen osman
käämikkö. Vuoden 1986 havainnot viittaavat siihen, että alue on kuivunut.
Linja 3. Linja on Venäläisen linjojen 5 ja 6 välissä ja on n. 250 metriä pitkä
ulottuen avoveteen asti. Rannalla oli n. 30 metriä leveä pajukkovyöhyke (pää
asiassa Salix phylicifolia), jonka kasvillisuuden pohjakerros oli tiheää
sammalikkoa (Sphagnum cuspidatum coll.), Lisäksi vyöhykkeellä oli runsaasti
Carex rostrataa. Tätä seurasi 30 - 145 metriin Carex - Potentilla -rantaniitty.
Kuivemman rantaniityn tyyppilaji Calamagrostis stricta ulottui n. 80 metrin
päähän rannasta, minkä jälkeen rantaniitty tuli kosteammaksi, mitä ilmensivät
aluksi harvat Typha-kasvustot ja allikoissa esiintyvä kilpukka (Hydrocharis).
Varsinainen Typha-vyöhyke alkoi noin 145 metrin päässä rannasta. Vesisyvyyden
ollessa n. 50 - 70 cm vedessä oli runsaasti Riccia fluitans -maksasammalta.
Avovesi alkoi n. 220 metrin päässä linjan lähtöpisteestä. Avoveden lajeja olivat
Stratiotes aloides, Elodea canadensis, ar12cladis spp., Ricciocapus natans.
Lisäksi havaittiin yksi Najas-laji, mutta lajin määritys jäi epävarmaksi.
Näyteala III sijaitsee linja 3:n lähellä ja likimain Venäläisen linja 5:n paikkeilla.
Kasvillisuus oli Carex - Potentilla -rantasaraikkoniittykasvillisuutta. Vuonnr
1981 kuvatun peruskartan mukaan rannalla on n. 50 metrin levyinen pajukko
vyöhyke,
Vertailtaessa linjan 3 ja näyteala 111:n tuloksia vuonna 1977 todettuun kasvu
lisuuteen ei alueella ole tapahtunut yhtä merkittäviä muutoksia kuin näytealoilla
VII sekä linjalla 2. Tähän lienee syynä se, että alue syvenee täällä nopeammin
kuin itärannalla patotien molemmilla puolilla.
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Linja 4. Linja 4 sijaitsee Siikalahden eteläosassa likimain samalla alueella missä
oli aikaisemmin linja 10 Lisaksi linjan pohjoispuolella, Mantylahden kohdalla, on
näyteala IV. Linja oli 345 m pitkä ulottuen avo-ojaan asti. Alueen vyöhykkeisyys
ei ollut kovin selvä. Kuitenkin länsirannalta n. 100 metrin etäisyydelle ulottui
rantasaraikkovyöhyke (Carex - Potentilla). Rannasta n. 100 metrin etäisyydelle
esiintyi Phragmites australis paikoitellen runsaana Osittaiseen soistumiseen
viittaa rahkasammalikon runsaus valilla 250 - 300 m
Nayteala IV oli lahinna rantasaraikkoa, valtalajeina olivat Carex rostrata,
Potentilla palustris ja Phragmites australis.
Vertailu vuoden 1977 tilanteeseen osoittaa, että tuolloin seurasi kapean
(10 - 20 m) pajuvyohykkeen jalkeen n 100 metria levea Carex-vyohyke Taman
jalkeen seurasi kostea Typha-kasvustotyyppi, joka ulottui silloin alueen keskella
sijainneeseen puroon Tama puro on maaliskuussa 1985 levennetty kuivatusojaksi
Alue on muuttunut siten, etta Typha nayttaa havinneen ja tilalle on tullut
Phragmites australis Samoin lahden lansirannalla oleva pajuvyohyke on levinnyt
n 100 m leveaksi Tulokset viittaavat siihen, etta Siikalahden etelainen lahden-
pohja on kuivunut vuonna 1977 vallinneeseen tilanteeseen verrattuna Kuivumista
on edistanyt maaliskuussa 1985 kaivettu kuivatusoja
Näyteala V sijaitsee Möykkäänniemen länsirannalla sähkölinjan alla. Kasvillisuus
oli lähes tyypillistä Siikalahden rantaniittyä, osittain pajukkoa. Valtalajeina
olivat Calamagrostis stricta, Carex rosirata ja Potentilla palustris. Pajuista
runsaimpana esiintyi Salix phylicifolia, harvemmin Salix caprea. Möykkään
niemen karjessa oli ollut Venalaisen linja 4 seka yhtenaiskoordinaatistossa ruutu
20 Venalaisen kuvauksen mukaan ruutu oli kokonaan kosteikkoa, jossa lahella
rantaa oli sara- ja ruoholuhtareunus (30 % alasta), joka vaihtui ruovikkoluhdan
(10 %) kautta mariksi ruovikoiksi (20 %) seka osmankaamikoiksi (20 %) Nayteala
V:n tulosten mukaan ero em. kuvaukseen on pajun lisääntynyt osuus alueella,
mikä viittaisi alueen kuivumiseen. Kuivumista ilmentää myös Calamagrostis
strictan runsaus.
Linja 5 sijaitsee lahella VenaNisen linjaa nro 7 Linjalla on selva n 30 metria
levea Sphagnum-laide Pajukkoa, lahinna Salix phylicifoliaa, esiintyi 15 metriin
asti, ulompana ranta oli saraikkoa 60 metriin asti Edelleen 60 - 110 metrin
valissa oli tihea ruovikko Phragmiteksen keskipeittavyyden ollessa 46 % ja
frekvenssin 100 % Ruovikon jalkeen Typha-vyohyke jatkui avoveteen asti Linjan
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kasvillisuus oli varsin samanlainen kuin vuonna 1977. Mahdollisesti pohja on tällä
alueella syvemmällii kuin Möykkäänniemen itäpuolella, joten kuivumista ei ole
päässyt tapahtumaan.
Näyteala VI sijaitsi avovesialueella. Valtalajina oli Elodea canadensis, kuten
muillakin avoveteen päättyvillä linjoilla. Seuraavaksi runsain oli Drepanocladus
suvun vesisammaL Koska kyseessä oli avovesI, irtokellujia ja -keijujia ei ollut
näytealalla. Avoveteen päättyvien osmankäämiköiden reuna-alueilla on yleisesti
tavattu Stratiotes aloidesta sekä maksasammalia Ricciocarpus natans ja Riccia
fluitans.
Näytealat 1 ja II. Näyteala 1 oli lintutornille vievän lankkupolun oikealla puolella
tultaessa opastuskeskuksen suunnalta. Näyteala on pääasiassa saraikko *
korteikko - kurjenjalka -rantaniittyä. Näytealasta 1 kaakkoon sijaitsee pajuk
koinen lahdeke (“Kainalo11), ja myös näytealalla oli Salix nigricans ja Salix
phylicifolia -pajuja. Alue oli vuonna 1977 varsin samanlainen, joskin alueen
ulkopuolella ruovikko on muuttunut osmankäämiköksi. Näyteala II sijaitsi
lintutornisaaren etelänpuoleisessa harvassa ruovikossa. Näytealalla oli lisäksi
Carex rostrataa ja Potentilla palustrista. Alue on kohtalaisen märkää (allikoita),
mistä johtuen siellä tavattiin kilpukkaa (Hydrocharis), Utricularia minoria ja
Riccia fluitansia. Kasvillisuus vastaa Venäläisen (1980) tutkimuksessa kuvattua.
5. TULOSTEN TARKASTELU
Tehtyjä havaintoja vertaillaan vuosina 1977 - 1978 tehtyyn tutkimukseen
(Venäläinen 1980), sillä Siikalahden eteläosa on tehdyn ojituksen seurauksena
kuivumassa, lisäksi Siikalahtea uhkaa umpeenkasvu (cf. Venäläinen 1980). Seuraa
vassa tarkastellaan kasvHlisuuden vyöhykkeisyyttä, umpeenkasvu-uhkaa sekä
kuivumista aluksi linjojen ja näytealojen antamien tulosten valossa,
Kalliolan (1973) mukaan niittyrannoille tyypillinen vyöhykesarja maasta veden
suuntaan on seuraavanlainen: 1) Deschampsia caespitosa -niitty, 2) Agrosti’n
canina -vyöhyke (puuttuu usein), 3) kuivempi saravyöhyke (Carex nigra, Carex
canescens, Juncus filiformis, Eriophorum angustifolium, Calamagrostis stricta jH
Agrostis canina), 4) Vesisarat (Carex rostrata, Carex vesicaria ja Carex acuta).
5) Eguisetum fiuviatile, 6) Scirpus lacustris ja Phragmites. Koska Siikalahdella
suurin syvyys on n. 0,7 m keskikesällä, kuvattu vyöhykesarja ei esiinny täydel-
lisenä.
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Deschampsia-niitty on Venölöisen mukaan Siikalahdella löhinn kuvitteellinen,
koska nöm on useimmiten raivattu pelloiksi tai sitten ne ovat pajuttuneet ja
metsittyneet. Ns. kuivempaa rantaniittyö ei selvisti tmön tutkimuksen
puitteissa todettu Naytealalla V Calamagrostis stricta oli varsin vallitseva
ilmenten suhteellisen kuivaa rantaniittyö. Linjalla 3 pajukossa oli “kuivan”
niityn lajeja Eriophorum angustifolium ja Calamagrostis stricta. Tössö oli
kyseessö lhinnö suon laide (runsaasti Sphagnumia).
Varsinaisille rantaniityille tyypilliset valtalajit olivat Carex rostrata ja
Potentilla palustris. Näiden seassa oli myös Agrostis sp. ja Calamagrostis stricta.
Venala inen (1980) oli verrannut yhtalaisyysverranteiden avulla eri kasvusto
tyyppeja keskenaan Venala isen tulosten mukaan veden kasvillisuusmuotoja olivat
Typha-, Phragmites- ja Eguisetum-kasvustot eroten selvisti saraikoista ja
Potentilla-sekakasvustotyypeista Tassa tyossa jaettiin havaintolinjat ja -alat
kasvustotyyppeihin valtalajien perusteella. Nöin saatiin yhteensö 21 havainto-
paikkaa Yhtalaisyysverranteiden avulla on mahdollista erotella havainto-
paikoista toisaalta kuivien alojen, toisaalta vettö suosivat kasvustotyypit.
Kuivien alojen kasvustotyyppi oli esimerkiksi Carex
- Potentilla -tyyppi linjojen
rantavyohykkeilla (linjoilla 1 - 4, ala 3) Rannempana olivat enaa pajut Kuiviin
tyyppeihin kuuluivat myös Calamagrostis strictan luonnehtimat Carex -
Potentilla -vyöhykkeet.
Vetisia alueita edustivat Typha-vyohykkeet, jotka olivat linjojen ulommissa
pöissö, esim, linja 3: 160 - 235 m, linja 2: 40
- 105 m, linja 1: 110 - 170 m.
Veniliuisen jaottelun mukaan vetisiin linjoihin kuuluivat myös Phragmites- ja
Eguisetum-kasvustot Tassa tyossa ne kuitenkin asettuivat kuivien kasvustojen,
lahinna rantanlittyjen ja markien kasvustojen valille muodostaen sekakasvustoja
jalkimmaisen kanssa Jaljempana todetaan, etta Eguisetum- ja Phragmites
vyohykkeet ovat vaistyneet toisaalta osmankaamin vallatessa alaa, toisaalta
rantaniittya edustavien Carex - Potentilla -sekakasvustojen levitessa (umpeen
kasvu ja kuivuminen).
Venalaanen (1980) on todennut Siikalahdessa selvan umpeenkasvukehityksen
Avainlajina tissö nöyttöi olevan Typha latifolia. Vuosina 1977 - 1978 patotien
molemmin puolin keskellii seki lihellö itirantaa rantasaraikon ja osmanköömikön
valissa oli kapea, pohjois - etelasuunnassa n 0,5 km pitka Eguisetum-vyohyke
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Tämä korteikko on nyt hävinnyt ja rantasaraikot rajoittuvat suoraan osman
käämikköön. Umpeenkasvun seuraavassa vaiheessa osmankäämikköön alkaa tulla
Carex rostrata ja Potentilta palustris. Näin on käynyt näytealalla VII n. 400
metriä patotiestä etelään ja n. 100 metriä Siikalahden itärannasta.
Siikalahden kuivumista osoittaa mm. pajukoiden leviäminen, jonka jo Venäläinen
(1980) on osoittanut työssään. Myös tässä työssä kerätyn aineiston perusteella
pajukot näyttävät olevan edelleen leviämässä lahden eteläosassa, kaakkois
pohjukassa, ‘tkainalossa” ja patotien itärannalla. Nämä havainnot ovat varmoja
linjojen ja alojen osalta. Kuivumista ilmentää myös osmankäämikön väheneminen
lahden eteläosassa (linja 4 ja näyteala IV) sekä saraikon eteneminen näytealalla
V. Lahden eteläosassa havaittu kuivuminen näkyy myös linnustossa tapahtuneissa
muutoksissa (Koskimies 1986). Sen sijaan selvää kuivumiskehitystä ei todettu
Lietteen kohdalla (linja 3 ja näyteala III), ja syynä tähän on alueen suurempi
syvyys (rannan jyrkempi kaltevuus).
Seuraavassa verrataan ilmakuvista piirretystä kartasta mitattujen kasvillisuus
vyöhykkeiden sekä avoveden pinta-aloja Venäläisen (1981) vuodelta 1977 peräisin
oleviin mittauksiin. Venäläinen on mitannut alat patotien molemmilta puolilta,
tässä esitetään erikseen molemmat sekä yhteissummana seuraavassa taulukossa
hehtaareina.
Taulukko 1. Eri kasvillisuusvyöhykkeiden ja avoveden pinta-alat hehtaareina




Osmankäämikkö 61,1 34,5 95,6 83
Ruovikko 17,6 7,2 24,8 77
Korteikko 6,7 13,6 20,3 23
Saraikot 98,6 8,4 107,0 82
Pajukot 26,1 15,2 41,3 35
Saaret 3,6 - 3,6 -
Avovesi 37,0 5,8 42,8 63
Yhteensä 250,7 84,7 335,4 363
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Vuonna 1986 kartoitettu alue oli hieman pienempi kuin Venäläisen tutkimuksessa,
sula Venalausen tutkimusalue ulottui jonkin verran pohjoisemmaksi
Kuten linja- ja nytea1ahavainnot jo osoittivat, umpeenkasvun avainlaji on Typha
latifolla, jonka kokonaisala on lisntynyt. Kasvualan laajeneminen on selvgsti
painottunut patotien pohjoispuolelle Vaistyvia kasvustoja nayttavat olevan
ruovikot ja korteikot. Patotien eteliipuolella, etenkin Tiviänluhdan alueella,
kuivumisen seurauksena rantasaraikot sekä niiden jljess pajukot ovat laajen
taneet kasvualaansa.
Tutkimusta jatkettaessa olisi ilmakuvauksen tydennykseksi listtiv
kasvillisuuslunja ainakin Eteissaaren lahelle seka patotien pohjoispuolelle
Torokkaan tai Torokanniemelle.
6. TIIVISTELM
Tutkimuksen tarkoituksena on ollut aloittaa Parikkalan Sumpelejarven veden-
pinnan laskujen myota mataloutuneen ja rehevoityneen, lintujarveksi muodos
tuneen Siukalahden kasvullisuuden seuranta Kasvillisuuden seuranta liittyy
Kymen vesi- ja ymparistopuirin laatimaan jarjestelysuunnitelmaan Suunni
telmaan susaltyy alueen rantojen pengerrys siten, etta lahden etelaosan kesa
vedenkorkeutta voidaan tarvittaessa nostaa 40 cm Taman vedennoston tarkoi
tuksena on estiU4 Siikalahden umpeenkasvu sekä turvata alueen arvokkaan vesi
linnuston elunolosuhteet Kasvillusuuden seurannassa kiinnutetaan huomiota
vedennoston vaikutuksiin alueen kasvillisuudessa
Tiiss työssi tarkastellaan Siikalahden kasvillisuuden nykytilaa (v. 1986) ja
kasvillisuudessa tapahtuneita muutoksia Venalaisen (1980) vuosina 1977 ja 1978
tekemn kasvillisuuskartoitukseen verrattuna.
Kasvillisuuden vyohykkeisyytta tutkittiin viidella linjalla, joista yksi oli patotien
pohjoispuolella vertai’ualueella Linjat oli pyritty sijoittamaan lahelle Venalaisen
(1980) tutkimuslinjoja. Linjojen tiiydennykseksi tutkittiin alueen eri puolilta
kahdeksan n. 25 m2:n niytealaa, joilta laskettiin kymmenen 1 m2:n ruutua. Alue
ilmakuvattiin, ja ilmakuvien avulla laadittiin Suikalahdesta kasvullusuuskartta
16
Linjojen ja näytealojen antamien tulosten perusteella voitiin todeta, että
Venäläisen (1980) havaitsema Siikalahden eteläosan kuivuminen jatkuu edelleen.
Kuivumista edistää vuonna 1985 kaivettu kuivatusoja.
Umpeenkasvua edistää osmankäämin leviäminen Siikalahdessa. Esimerkiksi pato-
tien molemmin puolin olleet korteikot ovat hävinneet ja osmankäämi on tullut
tilalle.
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RLIU11JJA KESI(IAR FREKVEH t4%KSINI MINIMI KESt(IHA KPt
59.75 63.1579 188 2 42.1989
510.5263 5 5 8
6.2625 8 20 0.1 6.41715
1 18.5263 1 1 0
10 18.5263 10 (0 -
40 (8.5263 46 40 0
2 10.5263 2 2 6
1.62 26.3158 5 8.1 (.92925
6.1 10.5263 6.1 8.1 0
8.28 26.3158 1 8.1 6.40249
8.53333 3 1 8.1 8,45833
5.85 18.5263 10 6.1 7.80836
1 5.26316 1 —
8.3 18.5263 6.5 0.1 0.28284
8.1 - 0.1 0.1 —
3.75 21.8526 10 1 4.19325
38 5.26316 30 36 -
17.8333 31.5789 30 2 12.4164
3.75 21.0526 16 1 4.19325
6.1 5.26316 8.1 0.1 —
5.26316 1 1 -
0.1 5.26316 8.1 0.1
73 21.0326 168 2 47.5675








































53.3333 15 90 30 32.1455
51.0714 70 80 15 25.2814
15 5 15 15
—
5.875 40 15 1 4.64258
10 3 1’) XC’ —
15.8182 55 50 1 17.5944
15.8333 3’) 40 5 12.8128
1.52 25 5 0.1 1.98167
15.6371 85 90 1 20.2544
0.91111 45 2 0.1 0.71141
0.5 5 0.5 0.5 —
0.49091 55 1 0.1 0.37271
0.3 5 0.5 0.5
-
55.7692 65 90 5 24.8199
4.82727 55 10 0.1 3.82991
2.55333 15 4 1 1.52753
1.62 25 5 0.1 1.92925
0.1 5 0.1 0.1 —
0.1 1 0.1 0.1
—
0.1 5 0.1 0.1
—















POTEUT 1 Liii PALUSTR 1
CAREX ROSTRATA
66 IOPHGRU1I ANGCJST 1 F











UrA ICULAR 16 VUI.GAR 1
HIPPURIS VIJLG4’IRIS
CAREX VESICARIA













53:7 20 100 5 53.4439
17.8333 30 4’) 2 14.2887
0.7 25 1 0.5 0.27186
8 10 15 1 9.89950
21.25 40 70 1 27.5772
52.2 50 90 1 32.5808
5 (‘.1 0.1 —
0.1 5 0.1 0.1
—
5 5 5 5-
0.1 5 0.1 0.1
-
0.5 5 0.5 0.5 —
0.3 5 ‘.‘. 3 0.3 —
0.5 5 0.5 0.5 —
0.2 5 o. 2 0.2 -
1.7 5 10 0.1 3.67333
39 55 100 2 30.3348
10.6375 4) 70 0.1 24.2167
1 5 1 1-
1 5 1 1-
0.75 10 1 0.5 0.55355
3 1’) 5 1 2.82843
0.2 5 0.2 0.2
-
0.25 1.’ 0.3 0.2 0.07071
0.75 1’) 1 0.5 ‘.‘. 35155
3 l’j 5 1 2.82843
0.2 5 0.2 L’.2
—
64.5286 35 100 0:2 43.8838
0. 15 10 0.2 0.1 0.’:’7071
27.3233 15 5” 2 24.1109
50 5 50 50 —













AtAJ1UJA K—ARVO FREKVENS I’1A451ti1 MtNIrII KESftH. kPL
:38
PAk 1 khALA
LINJ8 RUUTUJA 1.-AHVU I-AEIVEN tiAkSItil 81N1M1 i(ESkIHA VPL
8 23
SPHAGNUN CUSPIQATU 86 6667 11 0435 l0( 60 23 0940 3
SALLI PHYLICIFOLIA 8.5 8.69565 15 2 9.19239 2
LYSIMACHLA VULGARI 1 4.54783 1 1 - 1
POTENTILLA PALUSTA 6.21429 60.8696 15 t 4.47521 14
STELLARIA eALUsrRL 0.5 8.69565 0.5 0.1 0.28284 2
CAREX ROSIRATA 26.1765 73.9130 90 5 27.0722 17
EGUISETUII FLUVIATI 0.85714 60.8696 5 0.1 1.48879 14
CAREX VESLCARIA 0.t 4.34782 0.1 0.1 — 1
CAREX ELATA 0.5 4.34783 0.5 0.5 - 1
CALARAGROSTLS STRI 0.1 4.34783 0.1 0.t —
EPILOStUII PALUSYRE 0.1 13.0435 0.1 0.1 0 3
ER1OPHORUM ANGUsrI 0.1 15.0435 0.1 0.1 0 5
GALIUM PALUSTRE 0.3 39. 1304 1 0.1 0.39606 9
CLCUTA VLRGSA 0.46667 26.0870 1 0.1 0.44121 6
LEMNA M1NOR 0.1 24,7826 0.1 0,1 0 8
UTRCCULARIA MINUA 0.1 34.7826 0.1 0.1 0 8
HIPPURIS VULGARIS 0.23333 13.0455 0.5 0.1 0.25094 3
LYSIMACHIA THYRSIF 0.9 21.7391 2 0.5 0.65192 5
PHRAGMITES AUSTAAL 33,5714 30.4348 80 1 35.1656 7
SPARGANIUN IIINIMUFI 1 68 26 87 5 1 1 1•52 6
FOtAIIOGETUN GANMIN 0.1 8.69565 0.1 0.1 0 2
POTAMOGETON HUtILU 0.55 8.69565 1 0.1 0.63640 2
TVPHA LATIFQL1A 8 4664 47 8261 21 . 1 6 u5845 11
HYDROHARIb IIORSUb 4 72 21 7391 2 1 1 8 57129 5




POTENTILLA PALUSTA 14.6061 86.8421 60 3 13.9708 33
SALtX PNYLICIFOLIA 18.5625 42.1055 60 1 16.1368 16
CAREX ROSTAATA 37.9583 63.1579 80 1 27.0691 24
CAREX SP 90 2 63158 9u 9C — 1
LYSIMACHIA THVRSIF 0.95 26,3158 2 0.5 0.59861 10
SALLX SP 10 2.63158 10 10 — 1
CAREX ACUTA 0.525 10.5263 t 0.1 0.56856 4
CAREX AUUATILIS 0.3 5.26316 0.5 0.1 0.28284 2
CALA1IAGRQSTIS STAI 21.7889 23.6842 80 0.1 25.6252 9
TVPHA LATIFOLIA 5.53333 39.4757 10 1 3.68156 15
EPILO8IUM STER. 1.25 5.26316 2 0.5 1.06066 2
POACEAE SPP. 56,6833 15,7895 80 0.1 28.7263 6
PEUcEDANU1i PALUSTR 0.76 13. 1579 3 0.1 1.26412 5
CAREX ELATA 6.33333 7.89474 10 4 5,21455 3
SF*4AGNUI1 CUSPIDATU 45.625 21.0526 100 5 45. 7883 8
EQULSETUN FLUVIATI 0.1 2.63158 0.1 0.1 — 1
LYTHAUM SALICARIA 2.66667 7,89474 5 2 0.57735 3
PEDICULARLS PALUST 0.1 2,63158 0.1 0.1 — 1
PHRAGMITES AUSTRAL 24.05 52.6516 90 1 26.5775 20
EP1L01UM PALUSTRE 0,9 1:3. 1579 2 0.5 0.65192 5
581.108 PALUSTRE 56 13 1579 2 1 1 8241
SALlI CAPREA 60 5.26316 80 40 28,2843 2
LYCOPUS EUROPAEUS 1.1 15,1579 2 0.5 0.54772 5
LEMNA MINUA 2.16667 7.89474 5 0.5 2.46644 3
C1cUTA VIROSA (1 76667 15 7895 2 0 1 0 66813 6
R1CCtA FLUITANS 0.1 2.63158 0.1 0.1 — 1
SPARGAN1UM MINIMUM 2.55 5.26516 5 0.1 3.46482 2
HIPPURIS VULGARIS 1 2.63158 1 1 1
CALLA PALUSTAIS 10 2.65158 10 10 - 1
ALNUS GLUrINQSA 100 2.65 100 100 — 1
32LIITE 4/9
PAR IKKALA RUUOUT
AL 1 1.80 2.60 3.00 4.68
EQUISEflJM FLUVIATI 95.86 13.86 5.88 18.88
EPILØ8IUM PALUSIRE 1.86 6.56
POTENTILLA PALUSTR 10.60 10.06 15.66 23.66
CAREX ROSWATA 13.00 30.66 38.80 40.88
C. VESICARIA 1.60
CALRt4GR0STIS STRI 0.56 2,66 28.66
clcurR voos 3.08 3.08
LYS1l’CNIA fl4YRSZF 6.36 1.08 1.66 2.66






5.06 6.86 7.06 8.68
26.68 1.80 48.80
5.00 5.88 26.68 *0.66





















































STEI,LRR JA PALUSTR TS
t6,00K-ARVO S.O. FREKIdE IliN MIN
56.60 27.68 2.96 36.66 95.00 1.66
0.15 6,36 36.06 1.66 0.61
15.60 14.06 7.38 £66.66 25.66 5.66
86.00 36.50 S3.I0 *66.88 86.66 15.60
8.10 16.06 1.08 1.60
4.55 7.32 60.60 26.66 0.56
0.96 2.80 30.06 5.86 1.08
0.50 1.20 0.89 80.00 3.06 6.50
1.06 6,48 0.46 60.68 1.66 0.01
6.26 6.29 36.88 1.66 6.58
6.50 £0.60 5.68 5.66
1.00 10.88 10.60 16.66
7.00 39.36 26.08 68.08 £8.60
9.00 16.00 K-ARVO S.O. FREKVE t’RX MIN
20,00 15.08 15.65 13.83 98,06 40.68 5.40
16.00 26.86 33.50 26.67 180.06 96.66 16.00
3.00 2.80 2.10 0.82 70.06 4.60 2.60
6.01 6.11 6.37 70.66 1.66 6.61
6.58 1.60 0.75 6.56 96.60 2.06 6.50
46.66 56.66 35.60 19.61 166.66 76.06 6.06
1.60 0,16 10.86 1.66 1.60
6.61 0.81 1.61 2.21 106.00 7.00 6.01
1.50 1.87 56.60 6.66 1.66
6.35 0.76 50.60 2.66 8.61
6.61 6.65 8.25 46.60 0.56 6.61
0.66 16.00 6.81 6.01
0.01 6.68 40.00 8.61 6.61










2.08 3,68 4.60 5.08 6.80 7,00 8,88
5,66 15.50 48.66 16.00 5.60 46.68
16.66 58.66 36.66 46.86 90.86 £3.68 66.06
2.86 3.66 4.68 3.68
0.01 0.61 8.81 8.01 6.01
6.56 1.66 8.56 2.66 8.58 1.06
56,80 6.66 70.80 38.80 26.86 40.00 £0.66
7.66 1.66 6,61 0.61 8.01 6.61 0.61
3.66 3.66 2.00 6.66 1.08











9 1’) 4<-ARVO 5.0. FF4EKVE MAX MIN
LIITE 4/10
TYPHA LATIFOLIA
P1-4RAG1I 1155 AUSTRAL 15











3.0’) 5.04) 40.00 20.00
5.0’) 1.04) 0.01












































EQU 15511)41 FLUVIAT 11.5
&IOENS TAIPARTITA



















TVP1IA LATIFOLIA 3 1 3.3 1.5258 l’)O 6 1
CARE1 RQSTRATA 7’) 5 27.6 30.093 III 80 3
POTENTILLA PALUSTRIS 5 .‘0 25 21.955 10’) 70 5
UTRICULAIiIA MINOR 0.01 “.305 0•7825 70 2 0.01
L4<N44A M INUR ‘.01 o. ‘) 1 0. 9’.’ 0.01 (‘.01
liMLjL’M PALUS7 NE II. ‘‘1 0. 0’) 70 0.01 0.01
HIFPtJRt5 VIJLGARIS 0.3 DC’
5frAK6A’UU M1NIMUM 0.01 0.20’ .. 7 16 3’) 1 4:’. ui
EOUISS tUli FLUvIAtLLE ‘:‘.oo4: 0.ot <‘.‘:.t
t’IOENS iNIPANtI1A 0.1,401 1,’t..0I (‘.01
SPHAGNUIi EUSP 1 DATUII 1 1’) ij:’ i
LVSIMACHJA THYRSIlLU 1 0. 4 10 1 1
RUUDUT





TYPHA LATIFOL1A .‘:..‘s.00 1. 1’4 2.13 60.00 5.02’ 0.01
F’I4RAGtI1IXS AUSTRALIS 0.01 5.04) 6.30 .20 80.00 20.00 u.’:’l
FOTENTILLA PALUSTf15 2.4:0 2).’:») 13.10 6. 2’) 80.04:’ 20.4:2.0 .01
LEMN.i MINOR 2.’’:’ 0.9’) 1.37 60.04:’ 5.0u (‘.01
CAREX RI]$TRAFA 1’).l)O 15.04) 28.4:”) 13.64 90.00 60.04:’ 10.04:’
CAREX ACUTA (‘.01 0.00 10.00 0.01 0.01
CICUTA VIROSA Q.(’S 10.t,’) 0.50 0.54:’
GALIUM PALUSTRE 0.1)1 ‘:‘. 10 ‘‘.49 40.0’) 1.00 (‘.01
LVCOPUS EUMOPAEUS (‘.01 0.00 0.00 30.0’) ‘:O.c,I 0.4:11
EP 1 LOL’ tUli PALUI,) F,4< ‘‘.01 ‘2’. 0’) 10.00 0.01 0.01





9.0’) I0.Ov —ARV0 9.0. FkEKVE 001 tIIN
ALA VI 1.C,0 2.00 3.00 4,00 5.00 6.00 7.00 9,00
SAGItTAAIA SAGItTIFO 15.00 2.00
DREPANOCLAUUS SP. 20.00
ELODEA CANAOENSLS 90.00 90.00
UTRICLLARIA INTERMED
POTN3OGETQN RIJTILUS
POTAIIOGETON GAA1I 1 NEU
UTRICULARIA tuUlA
SPARGANXUA SP





ALi) VI 9,00 10.00 C—ARVO 9,0. FAIEK MAX 1118
SAGITTARIA SAGITTIFO 1.80
DREPANOCLADUS SE’. 4.40
ELODEA CANADENSIS 90.00 90.00 90,00
UTR1CULANIA INTERrIED 0.10
POTAMOGEEON RUTILUS 3.20
POTAMUGEIDU C3RAMINEU v. 10
UTRICULARIR MtN(IR 0,01
SPARUi)N1UM SE’ (LX’
7,81 50.00 15.00 1.00
10.02 50.00 20.00 1.00
100.00 90,00 90.0’)
t0.00 1.00 1.’)’)
4.00 40.00 10.00 2.0’)
0,70 20,00 1.00 0.01
10.00 ‘.01 ‘‘.01
10.00 0.01
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00
60.00 40.00 30.00 90.00
2.00 5.00 2.00







































CALAMAGROSTIS STRICT 20.00 20.00 47.o’:’ 23.52 t00.00 80.00 20.00
PHRAGMITES AUSTRALIS 1.00 1.5’) 1.57 70.0’) 5.U”0.01
CAREX F,OSTRATA 70.0.:’ o,co 39. 4’) 18.23 l’X’.00 70.00 4.0’)
CAREX ELATA C’. 0’:’ 10.00 0. C’ 1 0.’) 1
CAREX UIGRA o.l0 10. 0’) 0.01 0.’) 1
POTENTILLA PALUSTAIS 2.01 30.00 13.8” 16.03 9’).ll 50.0’
SALIX E’H1LICIFGLIA I.’i) 3.lo 3,No 7.28 60.0’:’ 20.0:. 1.0’)
LEMNA MI NOR 0.01 o. 00 20. cl c’. ‘:1 0. 01
UTRIGULARIA MIN0N 0.01 0.’»S’ 20.0’:. 0.,:.1 c’.’1
GALIUM PALUSTRE 0.10’:’ .57 30.”) 1.0’:’ 0.01
STELLARLA PALUSrRIS 0,3’) 1.15 30.0’) 2.00 o..:’t
ERIUPHORUM ANGUS, IFU c’.’I 1’. 00 0. .:‘i ‘:‘.
SALI CAFFEA































































































0.50 50.0’ 13.15 24.71 50.00 50.’’ 0.5’)
5.00 18.7028.24 70.00 60.00 2.t)t)
20.0’, 10.0’.’ 4.7’) 6.20 90.00 20.00 1.0’)
0.55 3.15 20.00 5.00 0.5’)
00.0’) 19.00 15.28 30.00 50.00 50.0’)
0.15 0.5’) 30.00 1.00 0.0!
2.9’) 7.62 60.0’.’ 1’•’.’)’.’ 0.5’)
34.. 0’) 7.2’) 14. 941 60.0’) 40. (ui 0,_Oli
‘‘.06 5).’)’’ 2.’4 4.’.’’!
83 50. ‘‘0 2.lo 0.4)1
• 0. 35 D’i. o: ), .
44,45 ‘.74 7’).l’ 2.’),




1,. 04.’ ‘•• .3 /11,444 8’.’”’ 1
0. II’ t ‘:‘ . 00 1 .1’ 1
. 0’’
RUUDUT






































































1’’.00 10.01) 12.39 40.00 5.00 70.00
5.00 9.50 41.93 80.00 5.00 30.00
22.80 33.01 80.00 8.00 40.00
2.00 5.00 0.58 2.00 1.00 30.00
40.00 16.70 t4.66 40.00 2.00 90.00
3.00 1.2’) 1.32 3.00 0.01 90.00
0.01 0.31 0.49 t.00 0.01 90.00
5.00 1.20 1.97 5.00 0.01 70.00
1.00 2.85 8.18 20.00 0.50 50.00
0.3’) 0.95 2.0C’ ‘7.01 40.0’)
1.55 7.42 L5.0’) 0.01 4.00
4.1.01 0.30 0.49 1.00 0.01 40.4:0
2.4:41 1.41 2.0C’ 0.01 20.0’)
‘:4.5) ‘:‘..‘t )),5 0.50 l.vo’:’.ot 30.’,.:















50.’.’’ 2.0’) t . ‘)‘. 30.00
0.5’) o. ‘:‘
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LINJA 60 — 110 ts
5
14 6-ARVO FREKVEN








STELLAR IA PALUSTR 1
GALIUtI PALUSTRE 8,84 48
EPILOBIUN PALUSTAZ 8.82 8
CRREX ROSTRATA 2 26
SCUTELLARIA GALERI 8
LYCOPUS EUROPAEUS
LYC0PUS STER. 8.82 28
CICUTA VIR0SA 2.4 48
SA1’t’14L7 6 28
TYPHR LATIFOLIA 6.4 40
NYOROCNARIS NJRSUS 2 26




1476 I0PHYLLUM SP 1CR
T76HA-













LINJA 2 CA-POT-V TYPNA-VY
II 9 II
6-ARVO FREKVEt3 6-ARVO FREKVEN
CARE)I ACUTA 17.7778 33,3333
CAREN R0SCRATA 53.8889 168 28.75 45.4545
CAREX VESICARIA 1.66667 11,1111
CICUTA VIROSA 3.55556 55.5556 1.36364 27.2727
LYTHRUNSALIcARIR 1.11111 tt.Iit1
POTENTILLA PALUSm tS 68.8889 8.27273 27.2727
CALA1’$GROSTIS STAI 18,5556 56.6667
EPILOB1UN PALUSTRE 8.27778 33.3333
LE14’61 MINJR 21.2222 188 6,81818 72.7273
EOUISEflJN FUIVIATI 8.88889 77.7778
LrSttcH1A TNVRSIF 0.65556 11.1111
GALIUM PALUSTRE 8.28889 44.4444
SItLLARIA PALUSW1 0.85556 11.1111





































EI’ ILOB 1*311 PALUSTRE
CAREX ROSTRATA




















































!JAS 72143 1SS 1t44f?)
8.88 9.80





33.33 19.86 75.06 0.33 lt.ll









6.68 56.88 1.26 33.33
9.63 30.60 39.!! 77.78
8.83 37.56 1.6! 55.56
0.13 12.56
6.13 12.58
0.13 12,50 8.66 tl.iI












K-ARVO FREKVEN l(-ARVO FREKVEN
POTENTILLA PALUSW 17.57 100.08 9.83 73.17
SALIX PN’rI.ICIFOLIA 15,43 37.14 3.38 33.33
CARD( ROS1RATA 36.64 05.7! 16.58 58.00
CAREX SP 6.43 7.14
LYS1!’6CHIR THYRSIF 6.25 6.36 0.25 28.63
SALIX SP 8.7! 7.14
CAREX ACUTA 0.14 21.43 8.08 4.17
CAREX AGUATILIS 6.0! 7.14 0.82 4.17
CALAliGR0STIS STRI 12.15 42.86 1.08 12.56
TWUA LATIFOLIA 2.93 58.88 1.75 33.33
£PILOB1UN STER. 14.29 7.14 0.02 4.17
POACEAE 5FF. 11.43 28.57 2.50 8.33
PEU8%0AN1PALUSTR 8.8! 7.14 0.tS 16.67
CAREX ELATA 8.29 7.14 6.63 8.33
SFHAGMJNCUSPIOATu 6.43 7.14 11.46 29.17
EQUISE’TUNFLUVIATI 0.6! 7.14
L’tTNRUNSALICARIA 6.21 7.14 6.2! 8.33
PEOZCILARIS PAUJST 6.6! 7.14
PHRAGUI1tS AUSTRAL 8.67 7.14 20.00 79.17
EPILO8IUMPALU$TRE 6.04 7.14 0.17 16.67
GALIUM PALUSTRE 11.67 26.83
SALIX CAPREA 5.00 8.33
LTCOPUS EUROPAEUS 6.39 35.7!
LE1t$ MICR 6.27 12.58
CICUTA VEROSA 8.19 25.06
RICCIA FWtTAt 0.66 4.17
SPARGANEUHNINIEIJM 8.2! 8.33
HIPPURIS VULGARIS 0.04 4.17
CALLA PALUSTRIS 8.42 4.17
AU43S GLUTlSfi 4.17 4.17
SPNAGNJN CA-POT. TWHA-VY
PARIKKALA 0-183 M










CARO( Et.ATR 6.67143 14.2857
CALAII%6ROSTIS STRI 8.81429 14.2857
EPILOBIUM PALUSTRE 6.64286 12.8571
ERIOPHORUM A(GUSTI 6.84286 42.8571
GALIUM PAL,USTRE 8.65714 57.1429
CICIJTA VIR0SA 6.82857 28.5714
LEt’t MItR 8.62857 28.5714
UTRIQÅ.ARIA HItIJR 6.81429 14.2857
HIPPURIS UUI.GARIS 1.42857 14.2857














































53 42 42 59 6’8 20 37
31 50 51 8 28 18 9
42 41 -2 3. 23 3
43 82416 3




31 6 76 31 24 86 61 61 36 53 18 12
5. 2. 56 33 22 57 4. 56 49 33 5813
3. 1. 43 31 23 51 4. 49 41 34 17 15
3. 1. 43 38 22 42 2. 42 34 32 23 13
2 2 64 29 26 56 0. 66 32 45 18 Ii
8 8 8 8 0 8. 16 6 8
-2 8
3. -2 40 12 15 26 2. 27 2t 13 12 II
8 14 13 23 6, 30 16 23 19 II 3. 15
53 -2 11 2. 7 8 0. 17 18 60 5. 7.
7. 70 12 2 16 3 5 4 3. 4. II
2. 13 8 8. 13 3. 13 6 6 10
39 23 57 4. 47 36 48 18 13
17 44 43 32 13 29 t7 Ii
e€e. 44 31 68 16 11
12 61 41 56 16 21
3 3. 1. 14 3








LINJA 5 CA-POT. - PNRAGN-C ITVHA-NY
II 7 5 II
V-ARVO EREEVEN K-ARV FREKVEU I(-ARVO FREEVENSPUAGMJM ctJSPLOATU 37.1429 42.8571


























Yhtäläisyysverranteet Renkosen (1938) mukaan


